












La sirène de Stéphane MALLARMÉ au cours de la mode des sirènes en 
Europe au dix-neuvième siècle
TAKASHINA Sanae
Résumé: En Europe au dix-neuvième siècle, la sirène était le motif préféré dans les œuvres littéraires 
et aussi dans les œuvres d’art. Nous pouvons indiquer leurs deux sources : le mythe grec et les légendes 
racontées dans les différents pays sur le mariage entre un homme et une sirène.  Dans la première, les 
sirènes chantent et charment les marins jusqu’à ce qu’ils se noient au fond de la mer. En apparaissant au 
bout du monde humain, elles symbolisent la beauté irréelle et le charme irrésistible. Dans la deuxième, 
les sirènes servent d’intermédiaire entre le monde humain et le monde surnaturel par le mariage. Par 
comparaison avec ces sirènes, celle de Mallarmé ne joue pas le rôle de l’objet aimé ; elle apparaît un seul 

















　まず，第 1 章，第 2 章では19世紀の人魚ブームに影響を与えたと思われるヨーロッパにおけ
る人魚の二大系統，ギリシャのセイレーンと民間伝承の水の精について分析し，第 3 章では19
世紀の芸術において流行した「運命の女」と人魚，第 4 章では知性を司るものとしての人魚を

























































































































   　ルース・マンニング＝サンダース『人魚の本』，西本鶏介訳，ブッキング，2004年
   　 トム・ミュア『人魚と結婚した男─オークニー諸島民話集』東浦義雄・三村真智子訳，アルバ書房，2004年（この地
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   　 イタロ・カルヴィーノ『イタリア民話集下』河島英昭編訳，岩波書店，2010年
   　 山主敏子編『世界のこわい話』偕成社，1970年初版，2006年改訂版
































































































えて広く人魚の象徴性を射程に入れたものとはなっていない。本章では第 1 章から第 4 章まで
の人魚の伝説や19世紀におけるその流行を踏まえ，マラルメの 3 つの作品の人魚の場面を分析
していくこととする。







18)　RANCIERE, Jacques : Mallarmé ─La politique de la sirène, Hachette, 1996. 
   　LÜBECKER, Nikolaj d’Origny : Le sacrifice de la sirène, Museum Tusculanum Press University of Copenhagen, 2003.
   　MEILLASSOUX, Quentin : Le nombre et la sirène ─ Un déchiffrage du Coup de dés de Mallarmé, Fayard, 2011.























































































　一方後半では，第 3 連 1 行目で「夢で自らを黄金色に染める人 qui du rêve se dore 」として
窓からの光を浴びて眠る人物が登場する。この人物の中でマンドラが眠っているのだから，人
物が母たる女性，マンドラが胎児と考えるのが論理的ではあるが，既に述べたように丸みを帯






























































































　「石」は原文ではまず同格で「偽りの館 faux manoir 」と言い換えられ，次いで過去分詞を中
心とした語群によって「すぐさま霧散する」と述べられ，最後に関係代名詞節によって，その
石が「無限に限りを置いていた」ものであると説明される。一番最後，ページの最も重要な位
25)　MALLARME, Stéphane : Oeuvres complètes I, pp.380-381. 本来ならば文字の大きさや複雑な文字配列も考慮するべきでは
あるが，今回は内容のみの訳とする。
26)　リュベガによると，石は単に破壊されるのではなく，直訳すると「霧となって蒸発する évaporé en brumes 」つまり，
小さなかけらとなって空中に溶けて上昇するのであり，それが9ページ以降で星となるのである。LÜBECKER, Nikolaj 






して蘇る。船長の仮初の分身は「未来の，そして太古の魔 l’ultérieur démon immémorial （p.5）」
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